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Зарубежные школы изучения 
компетентностного подхода
Американская 
(поведенческий 
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Немецкая 
(целостный 
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Рис. 1. Зарубежный опыт изучения компетенций
Введение
В условиях постиндустриального общества стремительно изменяются 
требования рынка труда к выпускникам, компаний – к компетенциям своих 
специалистов, что соответственно требует внедрения компетентностного 
подхода в образовательный процесс и систему управления человеческими 
ресурсами компаний. В международном масштабе изменение вектора об-
разовательного процесса в направлении формирования и оценки компетен-
ций произошло в конце XX века, отечественное образование «встало на 
этот путь» уже в XXI в. Компетентностный подход подразумевает реализа-
цию инструментов, направленных на формирование личностных характе-
ристик, способствующих адаптации и развитию субъекта в определенной 
социальной среде и оказывающих влияние на развитие самой среды. Таким 
образом, качество реализации инструментов компетентностного подхода 
зависит от всех субъектов, с которыми личность прямо или косвенно вза-
имодействует. Рассматривая систему высшего профессионального образо-
вания, отметим, что к кругу таких субъектов относятся не только учебные 
заведения, но и предпринимательские, государственные структуры и др. 
субъекты, являющиеся потребителями образовательных услуг, участвую-
щие в формировании образовательных программ. Основная роль в систе-
ме данных взаимоотношений отводится не столько системе образования, в 
целом, сколько непосредственно учебному заведению – как центральному 
звену, способному аккумулировать компетенции структур принимающих 
участие в образовательном процессе, и являться катализатором внедрения 
и развития компетентностного подхода. 
1. Подходы к формированию компетенций
В современной теории и практике моделирования компетенций выде-
ляется несколько основных подходов: американский (поведенческий), бри-
танский (функциональный), французский (многомерный) и немецкий (це-
лостный) (рис. 1) [1]. 
Американский подход к рассмотрению компетенций направлен на вы-
явление поведенческих характеристик, присущих отдельной личности, т.е. 
этот подход ставит успех в какой-либо деятельности, в том числе и орга-
низационный, в зависимость от личностных черт сотрудников и управлен-
цев. Поведенческий подход подчеркивает четкую целевую ориентацию 
образования на формирование индивидуальных способностей студента и 
возможностей их применения на практике после окончания учебного заве-
дения. Американская ассоциация менеджмента (AMA) при классификации 
компетенций выделила пять кластеров, в число которых вошли ресурсные, 
межличностные, информационные, системные и технологические компе-
тенции [3].
Согласно функциональному подходу (английская школа) компетенцией 
является способность человека/сотрудника действовать в соответствии со 
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стандартами выполнения работы. 
Для Великобритании в компетент-
ностном подходе характерно стрем-
ление к большей целостности и 
функциональности путем интегра-
ции знаний, понимания, ценностей 
и навыков, присущих тем, кто сфор-
мировался как профессионал после 
окончания обучения. Для сторонни-
ков функционального подхода важ-
ным является должный уровень вы-
полнения работ то, будет ли работа 
выполнена на должном уровне, а 
то, за счет чего работник выполнит 
эту работу, для них не представляет 
должного интереса.
Во Франции разработка компе-
тентностного подхода началась в 
1993 г., когда национальное бюро 
по трудоустройству, ANPE (Agence 
nationale l’emploi), решило изме-
нить документ, соответствующий 
квалификационному справочни-
ку (Re´pertoire Ope´rationnel des 
Me´tiers et des Emplois), и описать 
квалификационные требования в 
терминах компетенций. Однако 
предприятия различного профиля, 
не желая мириться с низкой адаптив-
ностью этого справочника, приняли 
систему индивидуальной оценки 
компетенций сотрудников, что спо-
собствовало большей гибкости в 
описании требований, но иногда 
подвергало опасности систему га-
рантий занятости населения ввиду 
возможного дисбаланса к оценке 
компетенций с одной стороны обра-
зовательных учреждений, с другой 
предпринимательских структур. 
Французский подход к выявлению 
компетенций является более всес-
торонним по сравнению с амери-
канским и английским. Согласно 
ему выделяют savoir (compétences 
théoriques, то есть знания), savoir-
faire (compétences pratiques, то есть 
функциональные компетенции) и 
savoir-être (compétences sociales et 
comportementales, то есть поведен-
ческие компетенции). В основе опи-
сания компетенций лежат: знания 
(savoir и connaissance), опыт (savoir 
faire или savoir agir) и поведенчес-
кие характеристики (savoir être or la 
faculté de s′adapter) [4].
В 80-х гг. в немецкой системе 
образования появляется понятие 
«ключевые компетенции», которое 
включает в себя индивидуальные ха-
рактеристики (гибкость, способность 
к сотрудничеству, этичность, мораль-
ная устойчивость). В 1996 г. компе-
тентностный подход был внедрен в 
немецкую систему образования. Ос-
новной акцент делается на учебные 
планы профессионального обуче-
ния, в которые оказались включены 
личностные и социальные компе-
тенций. Компетенции, относящиеся 
к профессиональной деятельности, 
описывают готовность и способность 
выполнять задачи, решать проблемы 
и оценивать результаты в зависимос-
ти от поставленных целей. Личнос-
тные компетенции описывают спо-
собность понимать, анализировать 
и давать оценку возможным путям 
развития личности, отражают тре-
бования и ограничения в трудовой, 
личной и общественной жизни, а так-
же включают в себя такие свойства 
личности, как уверенность в себе, на-
дежность, ответственность, незави-
симость. Социальные компетенции 
описывают готовность и способность 
создавать и поддерживать отноше-
ния, определять выгоду и угрозы во 
взаимоотношениях [1]. Основываясь 
на вышесказанном, можно провести 
сравнение подходов к формированию 
компетенций (табл. 1)
Современным требованиям 
рынка труда в наибольшей степени 
соответствует применение компе-
тентностного подхода в формирова-
нии личности, реализация которого 
позволит студентам овладеть пред-
принимательскими компетенциями. 
Современные компании осознали 
угрозу бюрократизации процесса 
управления. В значительной степе-
ни это уже не угроза, а реальность: 
во многих компаниях внутренние 
процедуры согласования и пра-
вильного оформления занимают до 
80% времени сотрудников аппарата 
управления. В таких условиях весь-
ма затруднительно сохранять пози-
ции в конкурентной среде. Данное 
весьма тревожное положение дел 
привело к возрождению интереса к 
предпринимательству как элементу 
экосистемы бизнеса.
2. Компетентностный подход. 
Российская специфика
Так, работодатели ждут от вы-
пускников: креативности и стрем-
ления к творческой инициативе, 
Таблица 1
Краткая сравнительная характеристика подходов к формированию компетенций (Составлено авторами)
Параметр 
сравнения
Американская школа 
(поведенческий подход)
Английская школа 
(функциональный 
подход)
Французская школа 
(многомерный 
подход)
Немецкая школа (целостный 
подход)
Представители Р. Уайт, Д. Макклеланд, 
Лайл М. Спенсер-мл. и 
Сайн М. Спенсер и др.
Грэм Читхэм, Джэ-
фф Чивер и др.
Habbabj, Besson, 
Klarsfeld и др.
С.Адам, Г. Влуменштейн и др.
Фокус рассмот-
рения
Свойства личности Определение роли 
конкретной долж-
ности в организации
Действующая  
экосистема
Экосистема в развитии
Группы рассмат-
риваемых компе-
тенций
межличностные, инфор-
мационные, системные и 
технологические компе-
тенции
функциональные, 
личностные, позна-
вательные, этичес-
кие и мета-компе-
тенции
знания, опыт и  
поведенческие  
характеристики
«компетенции действия» 
(Handlungskompetenz) в терминах 
сферы деятельности или предмет-
ных компетенций (Fachkompetenz), 
личностные компетенции 
(Personalkompetenz) и социальные 
компетенции (Soziaekompetenz)
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активной жизненной позиции, 
эрудиции, информационной гра-
мотности, коммуникабельности, 
способности к обучению и само-
обучению и др. От выпускников, 
в большей степени, требуется не 
обладание специальными знания-
ми, а способность ориентировать-
ся и искать недостающие знания 
в информационном пространстве, 
креативность, умение осваивать 
новые технологии и самообучать-
ся (по данным интернет-портала о 
поиске работы hh.ru). Компании, 
в свою очередь, в целях повыше-
ния своей конкурентоспособности 
включают предпринимательские 
компетенции, находящиеся в зави-
симости от экосистемы бизнеса, в 
число компетенций, требуемых для 
управленческой деятельности, осо-
бенно в части создания и вывода на 
рынок новых продуктов и услуг, ис-
следований и разработок, освоения 
новых рынков и т.п. [8]. В совре-
менном мире предпринимательские 
компетенции необходимы не только 
бизнесменам, владельцам бизнеса, 
но и другим работникам, и служа-
щим, поскольку они требуются для 
реализации управленческих функ-
ций на всех уровнях организацион-
ной деятельности, особенно в части 
создания и вывода на рынок новых 
продуктов и услуг, исследований и 
разработок, освоения новых рынков 
и т.п. (рис. 2). Такие навыки обеспе-
чивают субъектам бизнеса возмож-
ность не только адаптироваться к 
условиям рынка, но и развиваться. 
Современный предпринима- 
тель – это руководитель, ориенти-
рованный на стратегическое разви-
тие бизнеса с учетом факторов со-
циальной конкурентоспособности, 
рисков, при этом не забывающий о 
текущей прибыли. Также предпри-
ниматель – это лидер, новатор, мар-
кетолог, для которого клиенты яв-
ляются источником формирования 
конкурентных преимуществ бизне-
са и реализации стратегии «голубо-
го океана». Среди предпринимате-
лей все больше людей, стремящих-
ся к саморазвитию через обучение, 
использующих бизнес-знания, на-
копленные до них, а также инстру-
менты бенчмаркинга, в целях повы-
шения эффективности бизнеса за 
счет преимуществ лучших практик 
и технологий. Это люди, как пра-
вило, инициативные, энергичные и 
стремящиеся действовать. Если они 
к тому же открытые и позитивные, 
то успех бизнесу гарантирован.
Согласно исследованиям разра-
ботчиков модели предприниматель-
ских компетенций суть предприни-
мательства заключается в поиске 
альтернативных возможностей за 
пределами имеющихся под конт-
ролем ресурсов, при этом человек 
предпринимательского склада чу-
ток к новым возможностям и стре-
миться их быстро использовать, 
даже если в данный момент нет 
необходимых для этого ресурсов. 
В качестве основных предпринима-
тельских компетенций исследовате-
ли называют:
1. Поиск и обнаружение новых 
возможностей для бизнеса.
2. Оценка перспективности но-
вых возможностей для бизнеса.
3. Инициативность как готов-
ность работать быстрее, больше и 
за пределами предписанных требо-
ваний.
4. Принятие решений, ответс-
твенность за последствия решений.
5. Определение сути проблем и 
решение проблем.
6. Способность мыслить новым 
образом.
7. Эффективность коммуника-
ции с разными партнерами.
8. Заключение эффективных 
сделок Deal making and negotiation.
9. Создание деловых и рабочих 
сетей из различных участников [8].
В настоящее время бесспорным 
остается тот факт, что в основе 
предпринимательских компетенций 
лежат природные способности че-
ловека, при этом нельзя исключать 
роль образования и стремления к 
личностному развитию. Высшее 
образование дает систему знаний, 
способствует формированию пред-
принимательских навыков будущих 
специалистов, навыков бизнес-про-
ектирования и командной работы, 
в том числе, в виртуальной среде, 
практических навыков использова-
ния в работе информационных про-
граммных продуктов, опыт лучших 
практик (включая международный 
опыт). Основные предприниматель-
ские компетенции наилучшим обра-
зом вписываются в модель органи-
зации учебного процесса подготов-
ки менеджеров, основной задачей 
которых в их профессиональной 
деятельности является поиск новых 
возможностей. 
3. Опыт формирования 
компетенций в вузах
Рассмотрим процесс организа-
ции формирования компетенций 
студентов в высших учебных за-
ведениях. Российская система об-
разования всегда базировалась на 
Развитие «ядра» 
технологий
Процессы, 
координация, 
коммуникации
Люди, коорди-
наторы, креа-
тивные группы
Качественные  
конкурентоспособные 
продукты и услуги
Факторы успеха при создании  
конкурентоспособных предложений 
на рынке (2000-е годы)
Внешняя сеть 
партнеров.  
Экосистема
Налаживание 
эффективных 
процессов
Развитие  
и контроль 
технологий
Качественные  
конкурентоспособные 
продукты и услуги
Факторы успеха при создании  
конкурентоспособных предложений 
на рынке (1970-1980-е гг.)
Рис. 2. Факторы успеха при создании конкурентоспособных предложений на 
рынке [5]
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государственных образовательных 
стандартах, которые отражали основ-
ные требования к подготовке специ-
алистов высшей квалификации, при 
этом задачи подготовки высококва-
лифицированных специалистов не 
включали выработку предприни-
мательских навыков. С переходом 
российской системы образования на 
компетентностный подход и внедре-
нием ФГОС данная проблема практи-
чески не решилась. Так, проведенная 
авторами сравнительная характерис-
тика требований к высококвалифи-
цированным выпускникам вузов как 
бакалавриата, так и магистратуры, 
обучаемым по менеджеральным на-
правлениям, а также тем, выпускни-
ки которых, быстрее других могут 
открыть свое дело (сфера туризма и 
гостиничного бизнеса, торговли) вы-
явила отсутствие задач подготовки 
предпринимателей (табл. 2). 
Как видим, стандарты только 
двух направлений группы управ-
ленческих специальностей – «Ме-
неджмент» и «Бизнес-информати-
ка», предусматривают подготовку 
выпускников к предприниматель-
ской деятельности. Остальные же 
стандарты по рассмотренным спе-
циальностям не предполагают по-
добное обучение, несмотря на то, 
что выпускники направления «Сфе-
ра обслуживания», в основном, 
работают в предпринимательских 
структурах, открывают свое дело, 
им без предпринимательских зна-
ний и навыков не обойтись.
На наш взгляд, вузам, ориенти-
рованным на современные тенден-
Таблица 2 
Сравнительная  характеристика ФГОС ВПО по направлениям подготовки «Экономика и управление»  
и «Сфера обслуживания» подготовки на предмет наличия требований к предпринимательским компетенциям 
выпускников вузов*
Направление подготовки
Наличие блока  
«предприниматель-
ская деятельность»
Компетенции
Группа «Экономика и управление»
080100 Экономика нет Нет
080200 Менеджмент да умением находить и оценивать новые рыночные возможности и фор-
мулировать бизнес-идею (ПК-48);
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития но-
вых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
способностью оценивать экономические и социальные условия осу-
ществления предпринимательской деятельности (ПК-50)
080400 Управление персоналом нет Нет
080500 Бизнес-информатика да описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе ин-
новаций в сфере ИКТ (ПК-27);
использовать лучшие практики продвижения инновационных про-
граммно-информационных продуктов и услуг (ПК-28);
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).
081100 Государственное  
и муниципальное управление
нет Нет
100000 Сфера обслуживания
100100 Сервис нет Нет
100400 Туризм нет Нет
100700 Торговое дело нет Нет
100800 Товароведение нет Нет
101100 Гостиничное дело нет Нет
* Составлено авторами.
Рис. 3. Модель формирования предпринимательских компетенций студента
Источник: Составлено авторами.
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ции рынка труда, необходимо вы-
страивать образовательный процесс 
таким образом, чтобы предприни-
мательские компетенции были по-
лучены студентами как в учебной, 
так и во внеучебной работе. Задаче 
формирования предприниматель-
ских компетенций, на наш взгляд, 
соответствует ряд современных об-
разовательных технологий (рис. 3).
Процесс обучения студентов 
должен выстраиваться таким об-
разом, чтобы затрагивать те облас-
ти сознания, которые отвечают за 
формирование и развитие предпри-
нимательских знаний и компетен-
ций. В процессе выполнения каж-
додневных операций, связанных с 
профессиональной управленческой 
деятельностью, студент задействует 
элементы комплексного мышления. 
Занятия по управленческим дис-
циплинам требуют использования 
разнообразных педагогических ме-
тодов и инструментов, способству-
ющих формированию устойчивых 
базисных знаний. Использование 
творческих и инновационных ме-
тодик обучения помогает научить 
студентов смотреть на проблему с 
разных точек зрения. В целях фор-
мирования предпринимательских 
компетенций на занятиях необходи-
мо использовать методики, развива-
ющие культуру творчества, вообра-
жение студентов, инновационность 
мышления, навыки стратегического 
планирования, анализа и выявления 
возможностей. В процессе подго-
товки студентов особенно важно 
уделять внимание содержанию об-
разовательных методик, способс-
твующих развитию ключевых ком-
петенций. На наш взгляд, обучаю-
щие технологии, в первую очередь, 
должны быть ориентированы на 
развитие творческих способностей 
студентов, выработку нестандарт-
ных подходов к решению управлен-
ческих задач, с которыми им пред-
стоит столкнуться на практике [6]. 
Также стоит обратить внимание на 
необходимость получения студен-
тами навыков применения анали-
тических инструментов, таких как 
методы стратегического анализа 
или профессиональные програм-
мные продукты. В процессе пре-
подавания общепрофессиональных 
и специализированных дисциплин 
хорошие результаты дают деловые 
игры, кейсы и тренинги, также мас-
тер-классы представителей бизнес-
структур. Эти методы позволяют 
развивать творческое мышление, 
управленческие навыки, навыки 
анализа конкретных ситуаций и ра-
боты в команде, получить практи-
ческий опыт решения управленчес-
ких проблем на примере известных 
компаний [7].
Немаловажную роль для фор-
мирования предпринимательских 
компетенций играет процесс ор-
ганизации практики студентов. 
Многие студенты, успешно про-
явив себя и начав карьеру во время 
практики, к окончанию вуза зани-
мают достойные позиции в хоро-
ших компаниях. На наш взгляд, 
внесение в процесс организации 
практики студентов элемента со-
ревнования, конкурсного отбора, 
будет способствовать повышению 
предприимчивости (рис. 4).
Осуществление программ прак-
тики на основе конкурсного отбора 
дает возможность студентам осоз-
нать тенденции рынка труда и оце-
нить уровень личной конкурентос-
пособности. 
Заключение
Задача развития предпринима-
тельских компетенций студентов 
представляет собой комплекс пос-
ледовательных решений, направ-
ленных на активизацию творческо-
го мышления, вовлечения студентов 
в инновационные образовательные 
процессы, поиск инструментов мо-
тивации студентов к приобретению 
новых знаний. Внедрение в учеб-
ный процесс образовательных тех-
нологий, активизирующих инно-
вационность мышления, позволяет 
повысить уровень специальных 
знаний студентов в области инно-
вационной деятельности, коммуни-
кабельность и навыки самопрезен-
тации, углубить специализацию, 
выявить талантливых студентов, 
потенциальных аспирантов и лиц, 
склонных к научному творчеству, 
повысить имидж вуза и эффектив-
ность трудоустройства. Таким обра-
зом, сочетая различные методики, 
преподаватели создают уникальную 
образовательную среду, направлен-
ную на развитие предприниматель-
ских компетенций студента.
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